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Usted ya ha aprendido los conceptos fundamenta­
les acerca de las cadenas de rodillos. Estos 
elementos transmisores de potencia requieren de 
un montaje y desmontaje, al igual que de una se­
rie de verificaciones que les aseguren un traba­
jo eficaz. De estas operaciones que se reali­
zan en los mecanismos de enlace flexible, depen­
de el funcionamiento de cada máquina y el mante­
nimiento de las mismas. 
Esta Unidad contiene la informaci6n necesaria 
para realizar correctamente el montaje y desmon­
taje de las cadenas de rodillos .Y, también,una 
serie de indicaciones para verificar las candi� 





El prop6sito de esta Unidad, que usted va a co­
menzar a estudiar, es ofrecerle la informaci6n
necesaria para �ue se capacite en el montaje y
desmontaje de las cadenas de rodillos, asf como
en el conocimiento de una serie de indicaciones
para realizar las verificaciones correspondien­
tes para estos elementas transmisores de potencia.
Al terminar el estudio de esta Unidad, usted de­
berá demostrar (oralmente o por escrito) que ha 
aprendido los diferentes procedimientos que co­
rresponden a las operaciones de montaje J desmon­
taje de cadenas de rodillos. 
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PRE-PRUEBA 
Si una vez anal izado el objetivo de esta Unidad, 
usted considera que se halla en capacidad de sa­
tisfacerlo, proceda a resolver los ejercicios 1, 
2 y 3. Si alguno de ellos no es resuelto total­
mente, estudie el tema correspondiente. 
Repita el procedimiento con la Prueba Final. Si 
no la contesta en su totalidad,estudie la Unidad. 
Lueqo preséntese a su Instructor, qui en lo ori en­




DESMONTAJE DE CADENAS 
DE RODILLOS 
Esta operación consiste en quitar la cadena de 
rodillos del sistema de transmisi6n paro poder 
verificar las condiciones �e funcionamiento o 
cambiar la cadena si es necesario. 
Al terminar el estudio de este capftulo, se pre­
tende que usted esté en capacidad de demostrar 
(oralmente o por escrito) que conoce el proceso 
para desmontar los elementos del mecanismo por 
enlace flexible con cadena de rodillos. 
� 
Para desmontar la cadena de rodillos se seQuirán los siguientes 
pasos: Primero, desconectar la fuente de energfa, lo cual nos 
permite retirar las guardas de protección de la transmisión; 
después, se puede desmontar la cadena y, por último, se lava usandc 
un solvente y una brocha de cerda. Siga cuidadosamente el pro­
ceso de ejecución que se le explica a continuación: 
PROCESO UE EJ(CUCION 
PJ\SO 1: Desconecte la fuente de energfa. 
a. Gaje la palanca de la caja de fusibles.
b. Retire los fusibles de la caja (si es necesario).
PASO 2: Retire las guardas de protección de la transmisión. 
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PASO 3: Desmonte la cadena. 
a. Localice la unión de la cade­
na y co16quela de manera ade­
cuada para trabajar.
b. Cuando sea una cadena pesada
coloque el templador de
cade­nas y tens16.nelo.
c. Saque el seguro y retire el
eslab6n.
d. Quite el mecanismo templador de
cadenas y baje la cadena.
SI PESA HUCHO AMARRELA PARA QUE 
NO SE CAIGA. 





























































































































































VERIFICACION DE LA TRANSMISION
POR CADENA DE RODILLOS
\.----✓--
'-'---------------------------� 
Una vez desmontada la cadena de rodillos es ne­cesario 
hacerle una verificaci6n (visual y con 
algunos instrumentos), para detectar posibles 
averfas. 
Con el estudio de esta parte de la Unidad, usted podrá 
estar en capacidad de demostrar que puede verificar las 
condiciones de los elementos com­ponentes en este 
mecanismo de enlace flexible. 
Siga cuidadosamente las 2 operaciones y cada uno de los 
pasos que se le indica detalladamente para ejecutar 
estas operaciones. 
OPERACION 1: Verificar la cadena de rodillos 
PASO 1 Compruebe 
visual­mente las 
partes de 1 a cadena. 
a. Eslabones deformados.
b. Rodillos averiados.
'1 / L 
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PASO 2: Verifique el desgaste de la cadena. 
a . Coloque la cadena sobre una
superficie p 1 a na.
b. Determine el paso de la ca-
dena.
c. Mida 12 pasos de la cadena.
d. Calcule (te6ricamente)
g itud de los 12 pasos.
ST LA LONGITUD ffEDIDA EN C ES MAYOR QUE LA 
LONGITUD CALCULADA EN D, HAY DESGASTE EN LA 
CADEIJA. 
l a 1 on-
NOTA: Si el desgaste es mayor de 1/4" se debe 
cambiar la cadena. 
OPERAC ION 2: Verificación del piñón conductor y del conducido 
PASO 1: Compruebe visualmente las partes de cada piñón . 
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a. El desgaste de los dientes.
b. Roturas y deformaciones de los
dientes.
c. Ajuste de la rueda en el eje.
d. Que la cuña y el cuñero estén en
buenas condiciones de ajuste.
PASO 2 Verifique la nivelación, 
alineación y paralelismo de
los ejes. 
a. Compruebe la nivelación colo­
cando (un nivel) sobre los ejes
de los piñones .
b. Verifique la alineación de
1 os pi ñon es y e 1 par a 1 e 1 i s mo de
los ejes usando una reqla rfqida
o un cordel tenso, si la
distancia entre los cen­tros es
mayor.
VEBE HACER CONTACTO EN LOS BORVES 





















































































































































































































































































































































































































































































MONTAJE DE CADENAS 
DE RODILLOS 
'-._ ___ _,., \.'----------------------------· 
Esta operación consiste en montar la cadena so­
bre sus correspondientes piñones, colocándole el 
eslabón de unión para tensionarla y ensayar su 
funcionamiento. 
En el presente capftulo encontrará la informa­
ción que usted necesita para capacitarse en el 
montaje de cadenas de rodillos. 
Siga cuidadosamente las instrucciones y conse­
guirá resultados favorables. 
Para realizar esta operación, se tienen en cuen­
ta, básicamente, 2 pasos muy sencillos. 
?ASO l : Coloque la cadena sohre• los oiñones. 
a. Compruebe que los eslabones
engranen perfectamente.
b. (Si es necesario) coloque el
tensor de la cadena, para
acercar sus extremos.
c. Coloque el eslabón de unión.
d. Coloque el seguro del eslabón.
e. Retire el mecanismo que
templa la cadena.
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ASEGUR[SE PUE [L EXTREMO CURVO 
VEL SEGURO ESTE COLOCADO EN EL 
SENTIDO VE ROTACION VE LA CADENA. 
PASO 2 : Controle la atención de la cadena. 
-
a. Gire manualmente y en su sentido de rotación, 1a transmisión.
b. Presione con el dedo pulgar en el centro del ramal flojo.
c. La tensión es correcta si la distancia (a - b) es de 14 a
18 mm.
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GRAVUELA CORRifNVO fl MOTOR, CUANVO LA DISTANCIA NO ESTA V[NTRO V[ 
LOS VALOR[S INVICAVOS. 
d.Ajuste los pernos de anclaje
del motor, aplicando una ten­sión
igual en cada uno de
ellos.
e.Honte las guarctas de seguri­
dad y asegure los pernos rle
anclaje del motor y de la máquina.
f.Pon3a en funcionamiento la




A continuaci6n encontrará una lista con los movimientos que se 
deben realizar en cada uno de los pasos. Usted los deberá ele -
gir cuidadosamente y ordenarlos según corresponda para escribir­
los en el cuadro : 











2. CONT ROLAR LA TENSION
DE LA CADENA. e 
D 
20 
Mo vi mi e ntos ( para el paso 1 ) 
-(Si es necesario) coloque el tensor de la cadena. para acercar 
sus extremos. 
- Coloque el seguro del eslab6n.
- Coloque el eslabón de uni6n.
- Comprobar que los eslabones engranen perfectamente.
- Retirar el mecanismo que templa la cadena.
- Asegurarse que el extremo curvo del seguro esté colocado en el
sentido de rotación de la cadena.
( para el paso 2 ) 
- Ponga en �uncionamiento la transmisión y compruebe todos los
mecanismos componentes.
- Girar manualmente y en el sentido de rotación, la transmisión.
- Montar las guardas de seguridad y asegurar los pernos de an­claje
del motor y de la máquina.
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